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Развитие туристско-рекреационного комплекса Гомельской области является 
составной частью двух масштабных государственных программ Республики Беларусь – 
Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и Национальной программы развития туризма Республики Беларусь на 2006–2010 гг. 
«Проблемный» статус исследуемого региона определяет экологические ограничения в 
использовании туристско-рекреационных ресурсов; территориальную неоднородность 
в развитии туристской инфраструктуры; преобладание выездных туристских потоков 
над въездом. В то же время на фоне перечисленных экологических и социально-
экономических проблем отмечено увеличение внутреннего спроса на недорогой 
региональный туристский продукт, поэтому геоэкологическая оценка туристско-
рекреационного потенциала, изучение пространственных проявлений экологических 
последствий Чернобыльской катастрофы, выявление экологически неблагополучных 
районов, где развитие массовых видов туризма не представляется возможным, 
относятся к числу приоритетных задач реабилитации Гомельского 
экологодестабилизированного региона. Территориально-дифференцированное 
развитие туристско-рекреационной деятельности рассматривается как уникальный 
инструмент, способствующий решению экологических и социально-экономических 
проблем загрязненных территорий, оздоровлению экономики, оптимизации 
региональной инфраструктуры, обеспечению занятости и роста уровня жизни местного 
населения, увеличению валютных поступлений в Гомельский проблемный регион 
(ГПР).  
Решение задачи развития туристско-рекреационного комплекса как инструмента 
реабилитации экологодестабилизированного Гомельского проблемного региона 
предложено в рамках научно-методического поля геоэкологии – прогрессивного 
направления современной географии, ориентированного на сопряженное решение 
социальных, экономических, экологических проблем ресурсосберегающего и 
средосохраняющего природопользования. В основу настоящего исследования положена 
система прогнозно-оценочных показателей, позволяющих отразить как традиционные 
аспекты функционирования отрасли, так и специфические особенности пространственной 
дифференциации последствий радиационного загрязнения, лимитирующих внутренние и 
внешние туристские потоки области. 
Теоретико-методологическую основу геоэкологического обеспечения устойчивого 
развития туризма в Гомельском проблемном регионе составляют гуманитарно-
экологический (Витченко А. Н.), конструктивно-географический (Герасимов И. П.)  
и системно-информационный (Арманд А. Д.) подходы, позволившие разработать и 
апробировать методику геоэкологической оценки туристско-рекреационного потенциала 
административных районов и концепцию территориально-дифференцированного развития 
туризма в Гомельском экологодестабилизированном регионе.  
Геоэкологическая оценка туристско-рекреационного потенциала предусматривает 
расчет интегрированного показателя туристско-рекреационного потенциала 
административных районов с использованием интегральных оценок ключевых факторов 
формирования туристско-рекреационного потенциала – ресурсного, экологического, 
потребительского, инфраструктурного, полученных с использованием регионально 
значимых критериев оценки факторов формирования туристско-рекреационного 
потенциала.  
С использованием предложенной методики оценки туристско-рекреационного потенциала 
рассчитаны интегральные показатели воздействия ресурсного, экологического, 
потребительского, инфраструктурного факторов и интегрированный показатель 
туристско-рекреационного потенциала административных районов ГПР.  
Интегральная оценка влияния ресурсного фактора получена в результате 
комплексирования показателей насыщенности административных районов культурно-
историческими, природно-рекреационными ресурсами и аттрактивности туристско-
рекреационных ресурсов. Интегральная оценка влияния экологического фактора получена 
в результате комплексирования показателей техногенного преобразования, 
радиоактивного загрязнения и экологического равновесия территории административных 
районов. Воздействие потребительского фактора определялось интенсивностью 
туристских потоков. Для оценки инфраструктурного фактора формирования туристско-
рекреационного потенциала административных районов рассчитаны показатели 
функционирования предприятий гостиничного хозяйства, транспорта, общественного 
питания, развлекательно-зрелищной сферы, санаторно-курортного хозяйства, туристских 
предприятий.  
Интегрированная оценка влияния ресурсного, экологического, потребительского и 
инфраструктурного факторов формирования туристско-рекреационного потенциала  
в административных районах – сравнительный индекс туристско-рекреационного 
потенциала, отражающий баланс взаимодействия перечисленных выше факторов, получен 
с использованием аддитивной и мультипликативной моделей.  
Анализ значений сравнительного индекса туристско-рекреационного потенциала, 
административных районов, позволяет разделить их на группы: 1) районы с высоким 
туристско-рекреационным потенциалом (Гомельский, Мозырский, Речицкий); 2) районы 
со средним туристско-рекреационным потенциалом (Житковичский, Жлобинский, 
Калинковичский, Лельчицкий, Петриковский, Рогачевский, Светлогорский; 3) районы  
с низким уровнем туристско-рекреационного потенциала (Ветковский, Чечерский,  
Добрушский, Брагинский, Буда-Кошелевский, Ельский, Кормянский, Лоевский, 
Наровлянский, Октябрьский, Хойникский).  
Районы с высоким туристско-рекреационным потенциалом перспективны для 
инвестирования в развитие туризма. Добрушский, Чечерский, Ветковский районы 
обладают привлекательными рекреационными ресурсами, но слабо развитую 
инфраструктуру, низкую интенсивность туристских потоков, проблемную экологическую 
обстановку. Итоговые значения индекса туристско-рекреационного потенциала этих 
районов находятся на низком уровне, что заставляет их рассматривать как территорию 
непродолжительного фрагментарного развития туризма и отдыха.  
Концепция территориально-дифференцированного развития туризма в проблемном 
регионе предусматривает конструирование из административных районов с высокими 
значениями сравнительного индекса туристско-рекреационного потенциала управляемых 
туристских зон – Гомельско-Мозырской, Светлогорско-Рогачевской, Житковичско-
Петриковской, а также Чечерско-Добрушской (территория фрагментарного 
непродолжительного туризма). Территориально-дифференцированное развитие туризма в 
Гомельском проблемном регионе предполагает развитие социально ориентированного, 
экологически безопасного внутреннего туризма в пределах выделенных туристско-
рекреационных зон. В качестве базовой стратегии предлагается стратегия минимизации 
издержек на основе фокусирования на основных сегментах потребителей. 
Прогнозируемое увеличение удельного веса въездного туризма и его устойчивое развитие 
сопряжено с реализацией конкурентной стратегии дифференциации качества 
региональных туристских услуг. В основу системы стратегического менеджмента 
туристско-рекреационных зон положены стандартная логика управления, включающая 
последовательно выполняемые процедуры целеполагания; оценки ресурсного потенциала, 
анализа условий развития туризма; реализации адекватных результатам ситуационного 
анализа действий и контроля за исполнением намеченных программ.  
 
